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EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT, EN LA 
SEUA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2014, VA 
APROVAR PER UNANIMITAT LA
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN 
SU SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2014, APROBÓ 
POR UNANIMIDAD LA
  
MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA NORMATIVA DE CREACIÓ 
D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT DE 29 DE SETEMBRE DE 2008, MODIFICADA EL 15 
D'ABRIL DE 2011.
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NORMATIVA DE CREACIÓN DE 
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, MODIFICADA EL 15 DE 
ABRIL DE 2011.
  
ARTICLE 20. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS ARTÍCULO 20. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS.
  
L'apartat 6.2 d'aquesta normativa fa referència a un contracte de 
transferència que regularà en quins termes es du a terme la cessió 
d'ús o explotació de la tecnologia, innovació o coneixement transferits 
de la UA a la nova empresa de base tecnològica. La distribució dels 
ingressos derivats d'aquesta transferència es durà a terme d'acord 
amb l'article 12 de la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de 
la UA, tenint en compte les consideracions següents:
El apartado 6.2 de la presente normativa hace referencia a un 
contrato de transferencia que regulará en qué términos se lleva a 
cabo la cesión de uso o explotación de la tecnología, innovación o 
conocimiento transferidos de la UA a la nueva empresa de base 
tecnológica. La distribución de los ingresos derivados de esta 
transferencia se llevará a cabo de acuerdo al artículo 12 de la 
Normativa de Propiedad Intelectual e Industrial de la UA, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:
  
a) Abans de crear l'empresa de base tecnològica, el promotor 
principal haurà d'aportar un document signat per tots els inventors 
que establisca la seua contribució als resultats objecte de 
transferència.
a) Antes de proceder a la creación de la empresa de base tecnológica, 
el promotor principal deberá aportar un documento firmado por todos 
los inventores que establezca su contribución a los resultados objeto 
de transferencia.
  
b) Correspondrà al promotor principal la gestió de la distribució dels 
possibles ingressos derivats d'aquest contracte de transferència entre 
els implicats.
b) Corresponderá al promotor principal la gestión de la distribución de 
los posibles ingresos derivados de este contrato de transferencia 
entre los implicados.
  
ENTRADA EN VIGOR ENTRADA EN VIGOR
  
Aquesta modificació de la Normativa de creació d´empreses de base 
tecnològica de la UA entrarà en vigor l´endemà de la publicació en el 
BOUA.
La presente modificación de la Normativa de Creación de Empresas de 
Base Tecnológica de la UA entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el BOUA.
  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
  
La distribució dels ingressos que obtinga la UA derivats de qualsevol 
contracte de transferència que es formalitze a partir de l´entrada en 
vigor d'aquesta modificació de la Normativa de creació d´empreses de 
base tecnològica de la UA es regirà per aquesta amb independència 
de la data en la qual s´haja registrat la patent o el resultat 
d'investigació, mentre que els contractes formalitzats amb anterioritat 
a l´entrada en vigor d'aquesta modificació els serà aplicable l'anterior 
Normativa de creació d´empreses de base tecnològica.
La distribución de los ingresos que obtenga la UA derivados de 
cualquier contrato de transferencia que se formalice a partir de la 
entrada en vigor de la presente modificación de la Normativa de 
Creación de Empresas de Base Tecnológica de la UA se regirá por la 
misma con independencia de la fecha en la que se hubiera registrado 
la patente o resultado de investigación, mientras que a los contratos 
formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
modificación les será de aplicación la normativa de Creación de 
Empresas de Base Tecnológica anterior.
  
No obstant això, per als contractes de transferència subscrits amb 
anterioritat, els investigadors podran sol·licitar justificadament 
l´aplicació de la distribució dels ingressos prevista en aquesta 
modificació de la normativa. La sol·licitud es resoldrà d'acord amb les 
circumstàncies que es donen i en tot cas de l´existència d´acord de 
totes les parts implicades.
No obstante, para los contratos de transferencia suscritos con 
anterioridad, los investigadores podrán solicitar motivadamente la 
aplicación de la distribución de los ingresos prevista en la presente 
modificación de la normativa. La solicitud se resolverá a la vista de las 
circunstancias que se den y en todo caso de la existencia de acuerdo 
de todas las partes implicadas.
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